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В полосе П = [0,1] х Rn С Rn+1, х G [0,1], у  = (г/1, г/2, ■■■, Уп) £ Rn рассматривается 
модельное вырождающееся эллиптическое уравнение
х = Хо гиперплоскость вырождения уравнения (1). В зависимости от знака коэффи­
циента Ъ (см. [1]) постановка граничных задач изменяется, что обусловлено поведением 
решений уравнения вблизи гиперплоскости вырождения х = Xq.
Настоящая работа посвящена выяснению точной асимптотики решений уравнения 
(1) вблизи гиперплоскости х = яо- Д ля этого проводится анализ (в образах Фурье) 
решений обыкновенных вырождающихся дифференциальных уравнений с параметром
ронние асимптотики при х —> хо ± 0 и £ Е Rn . Исследования в значительной степени 
основываются на результатах работы [2].
Определим решения однородного уравнения (2). допускающие при некото­
ром 6 > 0 и х —> гго + 0 при Ъ < 0 асимптотические представления
(а(х)и'х(х, у )) '  + Ъи!х(х, у )  + Lu{x, у )  = f{x, у) (1)
П
(a(x)v'x(x, ОУ + Мх(х, 0  ~ r£2v(x, О = д(х, О (2)
п
устанавливаются их равномерные двусто-
г = 1
vi(x,£) = т !(х ,€ )Ф (х ,€ ) = w 1(x ,^ )'^2 tpk(x,^),
к=О
ехр ( /  Ь Г £ ) °  d r  ) ’ = & + 4 а (г )г^ 2, (3)
•то+<5
/X
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г>2(я , 0  = = w 2( x , 0 ^ 2 4 ,k(.'x , 0 i
к=О
.то+<5
ич(х,0  = ехр
Ь-а (т ,£ )  
2 • а{т)
d r  , (4)
где последовательности <£*.(#,£), ф^х,^)  задаются рекуррентными соотношениями 
<^A.+i(;r, £) = Kiifk ix ,^ ). фк+iO^iO = K i4 ’k (x ,0  с интегральными операторами
.то +<5
К 1<р(х,£)= / ^ 1(1 , 1 1 , 0 ^ 1. 0 ^ 1- К 2ф(х,£) = / К £ (х ,х 1 ,04 ’( х ъ 0  dxi,
Хо Хо
h(xi ,£), хо <  х\ <  х < хо +  8 ,
XI
h(xi ,£)  exp I — / ^  d r  I , < ;Xi < ;Х0 +
а(т)
К £ xh O  = ~h( x i , 0  + h(iГьО exP I — [  ^ d r  | , ;г0 < Х\ < х < х0 + 8,а(т)
XI
h ( x , Q  = 4ф ) ^ 2)5/2 ’ ai  (ж) = (5 (а2(^ ))/а/(^ )-4 а (^ ) (а 2(^ ))")г.а2(^) = - Ь 2(а2(х))",
Аналогичные формулы выписываются и слева от гиперплоскости.
Отметим один результат для неоднородного уравнения. При Ъ < 0 и некотором 8 > 0 
установлено существование единственного решения Vo(x,£) уравнения (2). удовлетворя­
ющего условиям г’о(^о — 8, 0  = г’о(#о+^) 0  = 0 и допускающего в частности равномерную
г 1 I / \ 12 Гqпо X Е [0 ,1J оценку |г>о( ,^01 —  ^ |^ 12 ~
Формальное применение обратного преобразования Фурье к формулам (3), (4) дает 
асимптотическое представление решений однородного уравнения (1)
(5)
к=0 к=0
Ч\.1Л■>■■!!) =  / W i ( ^ , 0 ^ f c ( ^ , 0 e x p ( * y 0  d£, ч-иЛх. //) =  / иь2(х,04’к ( х , 0 ехР(гу0 d£.
R n R n
Главные (первые) члены асимптотик в (5) при этом имеют вид
И1,о(я, у)  = J  w i(x ,  0  ехр(гуО d£, и2,о(ж, у) = J  w 2(x, О exp(zyf) d£.
R n R n
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Построенные представления решений позволяют получать асимптотические форму­
лы решений неоднородного уравнения и соответствующих ему граничных задач.
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